ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERDASARKAN SAK-ETAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) MEKARSARI by DIARSIS, OIKA
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Jl. SrijayaNegara Bukit Besar Palembang 30319
Telepon (0711) 353414, Faksimil (0711) 355918
Palembang, 05 Maret 2014
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$ehubungan dengan ketetapan kurikulum yang berlaku di Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya
mahasiswi Jurusan Akuntansi Semester 6 (Enam) merencanakan untuk melalaanakan pengambilan
data di KUD Mekarsari menge,nai laporan keuangan selama tiga tahun terakhir guna penulisan
Laporan Akhir.
Guna melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut maka saya mengajukan
permohonan kepada Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memberikan surat pengantar untuk
mernperlancar kegiatan tersebut.
Saya mahasiswi yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah,:
No Nama NIM Kelas
I Oika Diarsis 061 130s01 I 16 6 AKB






: Ds. Mekarsari Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapalg di ucapkan terima kasih.
vj7




NIM 061130501116NIP 19570614199003 1001
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Scsuai dengarr liurikulurn.lur'usan AI<urrtansi pada Politelinik Negeri Sriu,ija,ra. Laporan
Alihir rnerupakrrrr rnata liuli:ilr r'r,aii[r pada sel]rester Vl (enanr). LJntuk ittt ttrahasisrva
karrri rnerrrerlul<itn clata Lrntuk penvusunan L.aporan Akhir tet'setrLlt.
SchLrtrun.sarr r-lengarr lral Icrsetrut tli ltas- kanri nrolron SaLrdttlr ditpztt ttretlberikarr izirt
tlarr rnerrtrantLr rnrtltasisrva li;rrtri ini Lrtttuli. rrretrgtttnllLr lkarr datzt.
N4alrasisua l<arni _varrg ali.atr ttrerr.gunrlttrlliart data terseltLrt ad:rlah





Atas perhatiarr dan lrantr"ranrrvA diLrcaplian telirna liasih.
-l-ernbusan:
l. Ketua .[urusan Akuntansi










KOPERAST UNrT rIESA (rOD)
MEKARSARI
Desa Mekenari, Kecametrn Megang Sakti, Kebulnten Musi Rewas







S€suai snrat No. l763NIKiS3.llAKn/0l4 dan hal pernrohonan izin pengambilan dm





Demikian disampaikan untrk diperggnakan sebagaimana mestinya
Ketua Umum
&!s
KEMENTERIAN PEI\IDIDIKAI\I DAI\I KEBI}DAYAAI\
POLITEKFIIK I\TEGERI SRTWIJAYA
JTIRT'SA}T AKT'NTANSI
Jalen Srijrya Negera, pelembang 3)139
Telp. (0?I l) 353rlf4 Fa (07f l) 35591t F.'n'il : ak@olisriwija.var.id
KESEPAKATAI\i BIMBINGA}I LAPORAN AKHIR (tA)



















Pada hari ini.?.Y.Y.)Y...'-nggal.+3.$?S.1+.3s2!3..telah sepakat untuk melakukan
konsultasi bimbingan Laporan Akhir.
Konsultasi bimbingan sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam satu minggu. Pelaksanaan
bimbingan pada setiap hari ?..qL*.F*.. pukul -o-3.i.3e. tempat di Politeknik Negeri
Sriwijaya.










tr1 rer"if T.ffi.,Ak., cA.)
IINIP t9s706t4t9e0o3 r00r
KEMENTERIAN PEI\TDIDIKAhI I}AI\[ KEBI}I}AYAAN
FOLITEKNIK I\TEGERI SRTIVIJAYA
JURT}SAI\' AKT'NTANSI
JrLD Srijryr Ncgrra pdenhry 30139
T4- (ltlf) 3${f4 Fa (I7tl)35591t Ftrd : ak(tuolisiwiiavaac.id
KF.SEPAKATAN BIMBINGAIY LAFORAN AKHIR (TA)











Pada hari ini.5.F!.4F.4.tanggal.€.*{C$..+9.\:1...telah sepakat
konsultasi bimbingan Laporan Akhir.
Konsultasi Sfuabingan sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam satu
bimbingan pada setiap hari k*.tl\F-..... pukul ..L€..:.9-o... tempat
Sriwiiaya.
Oika Diarsis
061 130501 l l6
Akuntansi
Akuntansi

















KEMENTERIAN PENDIDIKAIT I}AI\I KEBUI}AYAA}{
POLITEKIYIK I\IEGERI SRTWIJAYA
JI]RUS$I AKT}I{TANSI
Jrhn Srii*ya Negara, p*tembang 30139
TeJp- {fr7t l} 3534f,* Fa (0?11}35J9f8 keil : akt@.polisiwiiavaac.id







061 130501 I 16
Akuntansi
Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap
Berdasqkaa SAK-ET.+P d+n Darnpakrlya Te.rhad+p
SHU PadaKoperasiUnit Desa (KUD) Mekarsari
: Sulaiman, S.E., M-.M.
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*1 metingtari angka yang sesuai-
Ketlra nm$aillKstua Program Studi harus memeriksa jtmlah pelaksmam bimbingan sesuai ymg
dipersyaatkan dalam Pedoman tryose Akhirsebelum m€nedd€ngad Iemk bimbingan ini.
Lembarpembimbingan LA ini harus dilampirkan dalam Laporan Akhir.
KEMEFTTERIAITT PENiI}IDIKAI\I I}A1\T KEBUDAYAAIY
FOLITEKNIK I{EGERI SRTWIJAYA
JURT]SAI\T AIil}NTANSI
JdrE Sriiayr Nqera, pelembang 30139
T4- {0?t 1} 3$4f4 Fu ($1f) 3559rt Eoail : akt@oolisriwijayaac.id







061 130501 I 16
Akuntansi
Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap
Berdear-kaa SAK-ETAP dm Dampdcaya Terhadap
SHU Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mekarsari
: Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.
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fAladin'r S.E., M.Si., Ak", CA.)
lT NrP 1957ffir4r99{n31001
Cat$a*:
*) melingkari angftayang sestrai-
Kefta JuusaaAGtua Prcgram Studi harus memerftsa jumlah pelaksanaan bimbingan sesuai yang
dipgs]asqdiaa #lqila Hof{lq l^aota Akbirs*eftm msaqderyrui hmba'birnbingau ini.
Imbmpembimbingan LA ini harus dilampirkan dalznr Lqoran Atfrir.
---J(EMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBI]DAYAAN,-J_-..
1 regFb'r POLITEKNIK NEGERI SRTWTJAYA
t=,I{'Xjtj ] JURUSAN AKT]NTANSI










l. Sulaiman, S.8., M.M.
2. Henny Yulsiati, S.E., M.Ak.
Nma Perusahaan
Almat
C&tan: Evaluasi dari Perusahaan: Baik - Sedang - Cukop
Pembimbing I
Sulaimaq S.E., M.M.
NrP 19610323 199003 l00l
: Koperasi Unit Desa (KUD) Mekarsmi
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